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iV It 
willisau 
Chris .•. McGregor's Brotherhood 
of Breath : McGregor (P. lead) ; 
Mongezi Feza. Mark Charig 
(cnt) ; Harry Becket (tP. bugle); 
Nick Evans. Radu Malfatti (tb); 
Dudu Pukwana (as) ; Gary Win-
do. Eva(1. Parker (ts); Harry 
Miller (b); Louis Moholo (dml· 
Mohren Hotel. Willisau (Suisse). 
27 janvier. 
W· . i lIisall : petite ville (3 000 
habitants) mi-industriclle 
mi-rllra']e sitUlle entre Bale et 
Lucern·e ·; « Ie meilleur c.n-
droit-' pour jouer du jazz en 
Suisse» selon la pianiste Irene 
:Schwe·izer. De fait, depuis juil-
· Iet 1966, des concerts y sont 
retl'l~liercin(~llt organises avpc Ie; i,· .. :itlellrs orl,hCSIl'<'S (~ lIro­
p eens et k~ musiciens ameri-
cains , I de: , p~ssage; pour ne 
donner, q~;.ut, apen;u de la 
progral,l1mation, eu 1972 : Eje 
Thelin, Ambush (Charlie Ma-
ri~1I0),' Chi~k Corea, Iohn 
Tchicai/Pierrc Favre, The Eu-
ropean Jazz Unity (Malcolm 
Gri ffiths/Alan Skidmore/ Ire-
ne Schweizer, etc_), Associa-
tion PieTre Courbois, Keilh 
hrrett Trio,' 'Blitz und Don-
ner Workshop, Charlie Maria-
no / Irene Schweizer / Leon 
Francioli/Pierre Favre, Jan 
Garharek Quartet, Dollar 
Brand._: Le public vient plus 
ou moins nombreux iI ('es ma-
nifestations, mais jamais on n'a 
enregistre de desastre finan-
cier ; Ie plus souvent, au COIl-
traire, la salle est pleine a 
r.raquer (entree 10 fran('S 
suisses; hiere : 2,:10). Willi-
sau : un exemple .Ie 1a vic 
cl dll 811(·.·.-.s qll" pl'1I1 1'01l1lal-
tre Ie jazz I;n Ellrope_.. C '"s~ 
Iii que j'ai rClrouVe Chris 
MeGrc~or .·t les siens, a 1\)('-
casion d'une lolll'n6" qui leg 
conduisait ell Allemap;ne, en 
Suisse et en Autriche. Mienx 
que jamais, pent-eIre, fai com-
pri s la fatigue et I'enervemen~ · 
que pellvent r epresenter "es 
expeditio.l1s : s'entasser it dou-
ze ou treize, plus les instru-
ments et Ie materie l de sono-
risatiol1, dans un petit ca~ion, 
couvrir parfoi s 800 kilome tres 
en une journee, dans la piuic, 
la neige, aufil de lacets qlli 
n'''n finisscnt pas; debarqu.,r 
.Ialls d.,s h"I"l s 1)1115 011 IIlOill' 
<HTtleillan1~ Oil it u"y a paR 
t(luj(lllrs qll.:Iqll ' lln pOllr Jlur· 
Ic r volre lan ~llc; jOller, ofTrir 
~ ~ rnllsiqu", ~' SI"Hy fT d("~ tll [lll!-,;f'r 
qu elquc .. hose; donllir; rc-
parlir ... Parf"is aussi il y a 
des « trollS» dans Ie "in'uil , 
alors les hommes, pour la plu-
part, restenl calfe uln\s dan s 
leur ahri d'un jour, parlent 
rnusiqup, Oll ne padent pas, 
essaient de prevo ir ret"t des 
routes et I'aeell!:i I des pllbli.·s 
a venir; quelquefois, il fait 
3i mauvai , qu 'i l est impossi-
hie de mettre Ie nez dehors, 
sO llvent d'aillenl'S les musi-
l'iellS sont fatigues au point de 
n\'n avoir pas Ie courage ... 
Ce sont des "hoses qu 'il faut 
ecrire - clles follt partie de 
la musique au meme titre que 
ce qL1i se passe sur scene. 
Poul'lallt ces lournees sont in-
dispensables a la survie d'une 
formation telle que Brother- ~ 
hood 0/ Breath : Londres ne 
[leLlI suffire; alors, en un 
mois de voya~e, il faut assem-
bler slIfTisamrnent de "achets 
pour permeltre a !'orchestre 
rle vivre les mois suivants, de 
repeter, de mettre au point de 
nouveaux arranp;ements. C'est 
Ie lot ,Ie tOllS les big bands 
"uro[lel~ns i,"lcpP,"lanlS ; I'an-
diteur assis dans line salle 011 
dans lin cluh n'en a pas tou-
jours conscience. Si je me 
suis a!tarde sllr ces «contin-
I(cnccs », c'est qu'it Willisau 
j ' ai p u concreteml\nt constater 
que jouer n'est pas aussi fa-
"ile qu'on l'imagine. Pourquoi 
Ie earher? Ce jour-la, les 
memhres de la Fraternite 
n'etaient pas en forme; il fai-
sait mauvais; Mike Oshorne, 
gravemenl mala de, avait dii 
etre renvoye iI Loudres et di· 
vel'S incidents avaient suseite 
une cf'rtaine nervosite parmi 
les musicicns. Sur scene, il 
n'en est rien paru; l'accueil 
fut chaleureux iI tel point que 
Brotherhood 0/ Breath joua 
lin set supplementaire et rare-
rnent aulant que ce soir-liI fai 
~otite mnsique vivante et 
joyeusf'. Tout paraissait efface, 
"1 des lors que I" musiqlle 
e lail en jell, lout I'e tail effec-
livelll,·n!.. . .1'ai deja , i, propos 
,Iu Feslival d'Altena, cssaye 
.IP denire les impressions que 
pro('ure eN on·llestre; c'esl 
'l.uasiment impossihle ella 
rWeilleure solution pour les 
lecle nrs de la region parisien-
ne desirenx de se faire une 
idee est de se rendre a Co-
lombes Ie 25 mars. Alors ils 
pourront j uger par eux-
memes. Brievemenl, fai re-
IroLlve la meme polyphonie; 
la meme sensation paradoxale 
d'improvisation constante et 
d'organisatioH rninutieuse; des 
themes plus nomhreux, plus 
varies dans leurs types et les 
atmospheres qni S'CII dega-
geaiellt (hlues, chant africain, 
composition -d'allure ellingto-
ni .. nne on monkienue, airs de 
danse evoquant les Antilles, 
mal'l,h e, etc.) mais toujours 
aussi swinganls et melodique-
ment riches. Brotherhood 0/ 
Breath, c'est Ull eto.nnement 
perpetuel, 1111 tourbillon en· 
voutant : I'orchestre peut son-
ncr un instant comme une for-
malion .les annees 40, avec Ie 
1II0dieux ella pulposile des 
arrangements de ce temps, 
avec I'alto de Pukwana deve· 
nu etrangement websterien, Ie 
moment d'apres, tout sera 
transforme, les musiciens tis· 
sant lihremcnt un enchcvetre-
ment de voix parfaitement Ii· 
hrc, toile qlli peut ensuite 
donner li eu a une explosion 
colledive 011 iI des solos ae-
compagnes de riffs_ .. Et puis, 
celte fois, Louis Moholo etait 
revenu derriere ses caisses et 
si on J'le I'a pas entendu en 
direct, il est difficile d'ima-
giner la puissance qu'il peut 
insuffler a l'ensemble. I'avais 
ecrit que McGregor dirigeait 
l'orchestre simplement par les 
variations de son accompagne· 
ment; en realite, il « codiri-
~e » avec Mohol!), dans une 
unite d'esprit et une richesse 
rythmique etonnantes. D'ail-
leurs, e'est I'ensemhlc de Ia 
s""lion I'ythmique qui est fas-
dnant, Harry M.iller etant 
sans aucun doute I'un des 
me illeurs hassistes qu'il m'ait 
ete donne d'entendre. Maio, 
encore uue fois, les mots sont 
ici inutiles; il faut voir, il 
faut eeouter. Rendez-vous, 
donc, au festival de Colombes 
Ie 25 mars. - D.C. 
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